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1. Introduction
2. La formation en ligne (FeL), de quoi on parle ?
• Bref historique de la formation à distance.
• Pourquoi faire de la formation en ligne ?
• Quelques mythes qui l’entourent.
• Quelles formes peut-elle prendre ?
• Quelques exemples
3. Quelles TIC peut-on utiliser pour faire de la FeL? 
4. Comment peut-on arriver à développer des cours et des 
programmes en ligne ? 
5. Quelles sont les clés pour assurer le succès de la Fel?




LA FORMATION EN LIGNE, DE QUOI ON PARLE ?







Années 80 et 90
Qui ?
LA FORMATION EN LIGNE, DE QUOI ON PARLE ?
Pourquoi faire de la formation en ligne ?
Avantages pour le participant (étudiant):
• Offre une grande flexibilité quant aux contraintes d’horaire et 
de déplacement.
• Permet de respecter son rythme de travail.
• Favorise le développement de l’autonomie.
• Permet un accès constant au matériel d’apprentissage (24/7).
• Offre une richesse des contenus grâce aux possibilités 
d’accès à des experts et de l’information à jour.
• Permet le développement d’habiletés de communication.
• Atténue les différences raciales, ethniques, sexuelles, 
religieuses et d’apparence physique.
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LA FORMATION EN LIGNE, DE QUOI ON PARLE ?
Pourquoi faire de la formation en ligne ?
Avantages pour l’organisation:
• Rend accessibles les savoirs dans les régions hors des 
centres de formation.
• Permet une réponse rapide et efficace aux besoins de 
formation continue.
• Procure une bonne assurance qualité des cours.
• Propose des opportunités d’intégration et de réutilisation 
d‘objets d’apprentissage.
• Contribue à dégager une image moderne par l’utilisation des 
technologies.
• Diminue les frais d’infrastructure immobilière.
• Offre plus de flexibilité dans l’organisation des charges de 
travail des formateurs.
LA FORMATION EN LIGNE, DE QUOI ON PARLE ?






LA FORMATION EN LIGNE, DE QUOI ON PARLE ?
Quelques mythes … coriaces
• Les cours en salle sont supérieurs à ceux en FeL.
• Il y a moins d’interaction dans les cours en FeL.
• La FeL c’est seulement pour certains domaines 
disciplinaires.
• La FeL c’est seulement pour certains types d’étudiants.
• La FeL diminue le rôle du prof.
• Les cours en FeL coûtent plus cher.
LA FORMATION EN LIGNE, DE QUOI ON PARLE ?
Formation en présentiel
Formation en ligne ou à distance





LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
On apprend en… Fondements théoriques
…agissant Constructivisme (Piaget)
…structurant ses connaissances de 
manière signifiante
Apprentissage signifiant (Ausubel, 1968)
…interagissant avec les autres et 
avec les outils symboliques de sa 
communauté…
Socioconstructivisme
Apprentissage socioculturel (Vygotsky, 1978; Bruner, 1996)
Cognition distribuée (Salomon, 1993; Perkins, 1995)
Conflit socio-cognitif (Doise et Mugny, 1981)
Négociations de significations (Suthers, 2006)
…participant aux activités
de la communauté professionnelle 
visée
Apprentissage situé (Brown, Collins et Duguid, 1989; Lave et Wenger, 
1991)
… observant un modèle « expert » Modelage/étayage (Bandura, 1984; Wood, Bruner et Ross, 1976)
Compagnonnage cognitif (Collins, Brown & Holum, 1991)
…portant un regard réflexif sur soi et 
sa démarche d’apprentissage 
Apprentissage réflexif (Schön, 1983)  
Apprentissage expérientiel (Kolb, 1984)
Apprentissage métacognitif  (Brown, 1987)
… consultant de multiples 
ressources avec différentes 
perspectives 
Flexibilité cognitive (Spiro et al., 1992)
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LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
On apprend en … agissant 
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LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
On apprend en … structurant ses connaissances de 
manière signifiante
LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?







LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
On apprend en … structurant ses connaissances de 




Mémoire à court 
terme
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Série de stimulis de 
l'environnement
I/P














































Carte créée avec le logiciel MOT
LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
On apprend en … interagissant avec les autres et avec 
les outils symboliques de sa communauté…
Activités TIC
Discussions, débats Forum électronique
Visioconférence
Travaux en équipe Partage d’écran
Environnement de collaboration
Carte conceptuelle
Communauté de pratique Forum électronique
Courriel
Rétroaction, guidage, encadrement 








LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
On apprend en … interagissant avec les autres et avec 
les outils symboliques de sa communauté…
https://support.360learning.com/hc/fr/articles/211481403-Vos-visioconf%C3%A9rences-avec-Adobe-Connect-
LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
On apprend en … … observant un modèle « expert »
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LA FEL, QUELLE(S) FORME(S) PEUT-ELLE PRENDRE ?
… consultant de multiples ressources avec différentes perspectives 



























QUELLES TIC PEUT-ON UTILISER EN FEL? 










COMMENT PEUT-ON ARRIVER À DÉVELOPPER DES 
COURS ET DES PROGRAMMES EN LIGNE ? 





Pourquoi ne pas travailler avec les « grands » joueurs 
actuels ?
COMMENT PEUT-ON ARRIVER À DÉVELOPPER DES 
COURS ET DES PROGRAMMES EN LIGNE ? 
Vous pouvez travailler avec moi !
La formation sur mesure ou continue est 
aussi possible avec ces établissements.
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QUELLES SONT LES CLÉS POUR ASSURER LE 
SUCCÈS DE LA FORMATION EN LIGNE ?




QUELLES SONT LES CLÉS POUR ASSURER LE 
SUCCÈS DE LA FORMATION EN LIGNE ?
Chacun son métier et les vaches seront bien gardées !
Accompagnement par des spécialistes




QUELLES SONT LES CLÉS POUR ASSURER LE 
SUCCÈS DE LA FORMATION EN LIGNE ?
Ne pas oublier que :
• Apprendre ne consiste pas uniquement à tourner les pages d'un livre 
ou à cliquer sur Internet.
• Si l'information et la connaissance numériques sont 
partout, l'apprentissage reste d'abord humain et analogique.
Cozin (2017)
Miser sur l’encadrement et l’accompagnement
• Personne désignée pour encadrer/ accompagner les participants à 
distance.
• Ressource locales désignée pour encadrer/ accompagner les 
participants.
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